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Fall 2014 Dean’s List 
Andrews University has announced the undergraduate dean’s list for fall semester 2014. The 
students listed have maintained a semester GPA of 3.5 or higher while having at least 12 credits, 
no incompletes and no grade below a B. There are 549 students on the list. 
 
Abbadasari, Roshani R 
Abbott, Hannah E 
Abraham, Kristen J 
Abreu, Charles M 
Acre, Alastair D 
Aguilera, Janelle N 
Ahn, John H 
Ahn, Joshua K 
Alconcel, Hannah A 
Alfaro, Geselle S 
Allen, Brandon W 
Alva, Rayford C 
Amaro, Amanda 
Anderson, Chelesia J 
Anderson, Imani J 
Andvik, Erlend 
Anobile, Aurianna D 
Antonov, Alexandr 
Arkusinski, Abigail A 
Asgeirsson, Alanna Y 
Ashton, Benjamen D 
Atkins, Christiana D 
Babb, Lane H 
Bailey, Kaydra A 
Baker, Nolan S 
Baldwin, Bryan J 
Bange, Amanda J 
Bankes, Emily-Jean E 
Baptist, Brandon M 
Bardan, Christian 
Barfi, Gifty B 
Barrett, Brendan C 
Bastos, Linda 
Battle, Alicia L 
Bauer, Khelsea V 
Bauer, Kylynda C 
Baxter, Sarah J 
Beisiegel, Amy S 
Benavides, Rafael A 
Beras, Heidy 
Berger, Rocio 
Berglund, Nathan D 
Bissereth, D’nedgyne 
Bitterman, Lauren A 
Bjelica, Aiyana C 
Blackmer, Alyssa L 
Blahovich, Christina L 
Bohorquez, Jackeline 
Bolkovic, Nathan L 
Borabon, Rhonalin Evy R 
Bornman, Madeline R 
Bosco, Alaryss M 
Boucher, Miryam 
Bovee, Ryan Y 
Bovell, Christina L 
Boyko, Matthew S 
Bradfield, Lyndon N 
Breetzke, Ashley N 
Briggs, Heather M 
Broner, Nichole D 
Brown, Andrew J 
Brown, Kenreah L 
Brown, Kreshona M 
Brown, Subira S 
Brummett, Jennifer L 
Bryson, John M 
Buchholz, Jessica R 
Buckins, Jasmine M 
Bugbee, Anna L 
Burrill, Kristi L 
Burt, Celesta S 
Burton, Cameron J 
Butlin, James G 
Byeon, Hye-eun 
Byrdak, Melanie G 
Calderon, Arleni M 
Calhoun, Kaitlyn M 
Calhoun, Stephanie L 
Callahan, Noelle D 
Campbell, Seth T 
Carr, Natahlia-Naomi O 
Carrington, Lisa J 
Castillo, Anamaria 
Celestin, Leila A 
Chacko, Alexandra E 
Chadwick, Marthita N 
Chan, Shek Man 
Chand, Arnold J 
Chang, Alexis J 
Chang, Samantha N 
Chatman, Austin L 
Cheever, Jesica M 
Chi, Hannah J 
Chirachevin, Warit 
Chlevin, Cassandra N 
Cho, Eunbyeol 
Choi, Benjamin Y 
Choi, Hannah J 
Choi, Hyeme 
Choi, Jisu 
Choi, Kenneth D 
Choi, Michael 
Chong, Aram 
Chun, Nicholas H 
Chun, Noah Y 
Chung, Alyssia K 
Church, Bradley J 
Clark, Richard A 
Cogen, Carlan A 
Coleman, Chelcie A 
Coleman, Jennifer J 
Collatz, Kyle B 
Colomb, Ashley M 
Comeau, Ryan R 
Condon, Jessica N 
Cook, Gabrielle E 
Cortez, Hadid 
Coto, Lyla J 
Counsell, Florence N 
Covrig, Colette L 
Creed, Keila K 
Croughan, Brenden C 
Cruz, Yanitza 
Cuke, Dachele A 
Da Silva, Francisco C 
Dalgleish, Hannah M 
Dass, Saharsh 
Davidovas, Steven N 
Davis, Donovan J 
Davis, Joycelyn M 
Davisson, Richard A 
De Klerk, Michael E 
De la Cruz, Karl Joelson F 
Dehm, Kayla J 
Delima, Nicole R 
DeWind, Katie L 
Dieck, Megan E 
Dillard, Kiara L 
Ditta, Fairlyn A 
Diya, Rolane Tweenie T 
Dohna, Jacqueline M 
Doram, Jonathan E 
Drew, Alyson E 
Drumi, Charlotte Y 
Duah, Martha M 
Dunn, Christianna J 
Dunn, Christina N 
Duvivier, Daphne L 
Duvra, Daniela M 
Eldridge, Victoria F 
Ellis, Whitney N 
Elloway, Lindy D 
Emmanuel, Keddy D 
Ezeribe, Yaddel A 
Fatal, Melissa 
Filkoski, Jennifer L 
Filkoski, Michael L 
Fitzgerald, Hannah E 
Flores, Josias A 
Fogel, Abraham L 
Francis, Ludanne G 
Frederick, Morgan E 
Fuhrman, Gregory J 
Fuller, Rebecca A 
Garcia, Edith 
Garcia, Miguel A 
Gaynor, Maurice A 
Gehring, Nicholas R 
Gensolin, Rachelle J 
Gilbert, Christopher R 
Gillen, Erica S 
Gillespie, Calin C 
Gomez, Edy 
Gonzalez, Amante J 
Gonzalez, John 
Grant, Kimi K 
Greene, Bonnie L 
Greene, Re’Jeanne A 
Greenley, Donavan M 
Greenley, Natasha K 
Grellmann, Jason D 
Grellmann, Shelly M 
Grinstead, Tiffany K 
Gruesbeck, Michael L 
Habenicht, April D 
Halbritter, Kathryn R 
Halbritter, Kristen E 
Hales, Cassandra E 
Hall, Dakota J 
Han, Yeongmin 
Han, Yuna 
Hardin, Pheonix M 
Harmon, Ronald A 
Harris, Noel S 
Hart, Kelsey T 
Harty, Emil M 
Harvey, Courtney-Lynn 
Haskins, Dwagne J 
Henry, Irma M 
Hernandez, Michael E 
Hess, Michael L 
Hilton, Nathon L 
Hodges, Alexander W 
Hodges, Cooper B 
Hoffman, Brittany S 
Holzschuher, Jordan A 
Hong, Andrew J 
Hong, Sung Ho 
Hsu, Hsiang 
Hunt, Renee A 
Hurlow, Darryl G 
Hutauruk, Vanessa N 
Hwang, Irene S 
Hwang, Namhee 
Idowu, Temitope A 
Igilimbabazi, Valentine L 
Im, Justin H 
Izumi, Yuri F 
Jackson-Ezell, Regina 
Jacobson, Ryan 
Jaeger, Jonathan B 
Jaeger, Justine M 
James, Alanna E 
Jamieson, Sarah R 
Jardine, Philip G 
Jencks, Adam S 
Jenkins, Christopher M 
Jeon, Won Jin 
Jeon, Yejin 
Jiang, Kun 
Joseph, Adelia K 
Joseph, Orean A 
Ju, Dahyeon 
Jung, Nathaniel H 
Kairu, Anne W 
Kang, Kara H 
Kang, Yoona 
Kardash, Patricia M 
Kardos-Moldovan, Nancy G 
Kelchner, Amber M 
Kessler, Dominick C 
Kessler, Jeanmark D 
Khumalo, Sandakahle S 
Kim, Alice Y 
Kim, Bomi 
Kim, Christopher J 
Kim, Chu Hyun 
Kim, Dong Jin 
Kim, Elizabeth J 
Kim, Hwakyeong 
Kim, Ivan S 
Kim, Joshua H 
Kim, Kaitlyn S 
Kim, Kristen S 
Kim, Rachel S 
Kim, Seonghyun 
Kim, Shanelle E 
Kim, Si Hyun 
Kim, Victoria S 
King, Shelby L 
Kingman, John E 
Kivumbi, Molly N 
Knepp, Tatiana D 
Knott, Olivia B 
Ko, Su Jung 
Korenichenko, Aleksey V 
Kosowesky, Elizabeth M 
Kotanko, Sara M 
Krause, Andrew 
Krzywon, Lukasz J 
Kuramochi, Mayu I 
Kwon, Anna Y 
Lam, Jessenia W 
LaPointe, Jenna E 
LaPointe, Jillian A 
Latour, Donn M 
Lau, Ka Cheung 
LaVanture, John D 
Leacock, Julia M 
Leavitt, Bethany E 
LeBlanc, Jacob C 
Lebo, Jon L 
Ledesma, Ariana C 
Lee, Abraham Y 
Lee, Charles J 
Lee, Christopher S 
Lee, DongGeon 
Lee, Hye Lim 
Lee, Jeong Bin 
Lee, Ji Yeon 
Lee, Joanne Jee Yeon 
Lee, Melissa 
Lee, Seongmin D 
Leung, Wan Hay 
Lofthouse, Hayley J 
Logan, Kari M 
Lorenz, Kelly M 
Lozano Sanchez, Carlos R 
Mackintosh, Tia C 
Magbanua, Emma J 
Magbanua, James C 
Magno, Darley R 
Magsipoc, Adrianne R 
Maier, Colby F 
Makiling, Precious S 
Manzano, Katie E 
Maravilla, Cynthia M 
Marciniak, David C 
Markland, Bajel B 
Markos, James E 
Marsh, Daniel S 
Marshall, Karel L 
Martin, Danielle A 
Martinez, Bernardo I 
Martinez-Hernandez, Maria C 
Materano, Luz R 
Mayor, Joseph L 
Mbungu, Hannah M 
McAllister, Jevoni W 
McAuliffe, Emily M 
McCall, Holly E 
McDonald, Danielle T 
McDonald, Kimberlyn E 
McDonald, Shenika K 
Mcintosh, Rroya-rae M 
Mendonca, Julison D 
Meyer, Zachary W 
Middaugh, Rachel L 
Mikkelson, Erika M 
Milam, Dylan B 
Milam, Sidney N 
Milam, Tyler D 
Minnick, Kayla B 
Mitra, Ervin 
Momohara, Michael M 
Moncrieff, Andre E 
Mondak, Adam M 
Mondak, Jordan D 
Monroe, Jannel A 
Montalvo, Aaron E 
Montalvo, Diana B 
Moon, Robert D 
Moon, Sunhye 
Moore, Amanda M 
Moore, Dori B 
Moore, Lee-Ann T 
Moore, Nicole M 
Moronta, Luis G 
Morrison, Kyler C 
Muller, Christopher T 
Mulzac, Karla E 
Murphy, Shanell A 
Murrillo, Jaunna J 
Musgrove, Erin 
Musvosvi, Rufaro C 
Mwamba, Christine Y 
Mwangi, Fonda W 
Mwinga, Nhimba M 
Myrie, Liam S 
Nam, Ansel H 
Neighbors, Tyler B 
Nelson, Bailey T 
Neufville, Candace J 
Ng, Kimberlyn C 
Ngugi, Joses N 
Nommik, Aldar 
Nyakundi, Gideon O 
Ogego, Hope C 
Ogidan, Olabode E 
Ogoti, Purity K 
Ortiz, Caleb 
Ortiz, David E 
Ott, Christopher R 
Owens, Kristopher L 
Owino, Jimmy O 
Palmieri, Jaclyn F 
Panjaitan, Ezra C 
Paquette, Joel J 
Paris, Kristina L 
Park, Hye Rim 
Park, Jinhui 
Park, Kimberly H 
Pazvakawambwa, Joshua T 
Penaredondo, Gian L 
Pender, Austin L 
Penny, Veronica S 
Penrod, Jonathan J 
Perez, Daniela A 
Perez Barreto, Mara D 
Perkins, Emily A 
Peterson, Ashley D 
Pichot, Rachelle E 
Pierre, Naude C 
Plantak, Mihael 
Polski, Robert M 
Pope, Darique P 
Powers, Brian S 
Quetz, Jazmin 
Ramos, David D 
Randolph, Zachary A 
Ray, Rebekah S 
Redondo, Sharon K 
Regal, David P 
Reichert, Ashley A 
Reichert, Zachary M 
Rengifo, Brenda L 
Resler, Jacob B 
Rieger, Cody A 
Rikin, Patricia F 
Ringer, Mark B 
Rios, Luis A 
Robertson, John C 
Robley-Spencer, Melaine J 
Rodriguez, Jatniel A 
Rojas Marrugo, Cesar E 
Romelus, Jade 
Rorabeck, Anna C 
Roschman, Melodie A 
Rose, Rebekah E 
Roselio, Dawn C 
Ross, Danielle A 
Roy, Nolan 
Ruhupatty, Melisa A 
Rurangirwa, Melody N 
Rybicki, Caroline M 
Ryoo, Seunghyun 
Samlalsingh, Sade S 
Sanchez, Randy 
Saragih, Daven I 
Sarno, Kelcey M 
Saucedo, Frank J 
Savage, Kristine M 
Schell, Elisabeth 
Scott, Ciara J 
Scott, Daniel A 
Scott, Myrtie R 
Seats, Celeena M 
Seo, Ye Lim 
Sharley, Jonathan 
Sharpe, Zachary K 
Sherman, Emily A 
Shim, Sol 
Shin, Haneul 
Shockey, Brian D 
Shockey, Jason R 
Shou, Aaron T 
Sisodia, JoAnn G 
Small, Ashley A 
Smith, Athena T 
Smith, Connor R 
Smith, Kourtney R 
Smith, Winter A 
Smoot, Haley E 
Sokolies, Jacob E 
Soler, Madeleine A 
Somers, Tanique A 
Spieth, Christa A 
Spoon, Amber R 
St Brice, Shervon R 
St Martin, Daniette S 
Stacey, Seth S 
Stahl, Joshua L 
Staniszewski, Tara V 
Starkey, Marc N 
Starkey, Mary K 
Starr, Meredith P 
Steinweg, Tiffany D 
Stelfox, Jessica A 
Stelfox, Sarah M 
Stern, Brittany J 
Stewart, Andrew R 
Stiles, Lauryn M 
Suh, Isaac S 
Sung, Hyukje 
Sung, Kyung je 
Sutton, Christopher C 
Swann, Dana A 
Swerdlow, Zachariah D 
Symes, Ashton 
Szynkowski, Andrea L 
Tagalog, Carlyle F 
Takahashi, Kaylie R 
Takahashi, Zachary R 
Taujale, Susmita 
Taylor, John W 
Tejeda, Abigail E 
Tentea, Daniel P 
Theus, Andrew T 
Thiele, Satoshi K 
Thomas, Britney E 
Thomas, Jeremy N 
Thompson, Liberty R 
Thompson, Sasha Gay P 
Thona, Maryand C 
Thornhill, Rosanne N 
Torres-Colon, Roxanna N 
Tremols-Castillo, Meylin Y 
Turenne, Sabine L 
Turner, Amber P 
Turner, Tiffany T 
Turon, Marian 
Ulangca, Randall S 
Ulangca, Richard A 
Ursin, Kayla N 
Uwimana, Clemence H 
Uzuegbu, Krystal C 
Vallado, Nina 
Vu, Huong T 
Vyhmeister, Erik C 
Wagner, Samuel L 
Walayat, Andrew J 
Walker, Joseph H 
Wankyo, Gati T 
Watson, Way Anne B 
Watson, Whitney W 
Wedderburn, Chrystal E 
Weir, Sumiko K 
Wheeler, Danika L 
Wheeler, Jonathan M 
Whiting, Andrew B 
Whitlow, Amanda M 
Willard, Jacob M 
Willer, Michelle M 
Williams, Chantal I 
Wineland, Serena B 
Winnard, Thomas J 
Wong, Ngai 
Wong, Wai Shan A 
Wood, Holly A 
Wynne, Lianne L 
Xu, Zihui 
Yadata, Abel B 
Yang, Da Eun 
Yoon, Jessica E 
Yoon, Taemin 
Yoong, Jessica A 
You, Eui Bin 
You, Hyelin 
Young, Andrew J 
Young, Hannah M 
Young, Juliette M 
Young, Tyler A 
Youngberg, Marcus R 
Younker, Sarah E 
Yu, Yi I 
Zdor, Greg W 
Zdor, John S 
Zehm, Cherri J 
Zehm, Elizabeth J 
Zhu, Hongqing 
Zimmerman, Dillon C 
Zimmerman, Trevor R 
 
